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La política cultural de l'Ajuntament d'Igualada ha estat sempre en la 
direcció de patrocinar i donar suport a la investigació i als treballs mono-
gràfics sobre aspectes que tinguin a veure amb la recerca, la descoberta i 
la investigació de qüestions referents tant a les ciències naturals i a la his-
tòria, com a estudis d'altres característiques, vinculades al saber del nos-
tre entorn més immediat: la ciutat d'Igualada i la comarca de l'Anoia. 
Aquesta Miscellanea Aqualatensia/11 que teniu a les mans, a ban-
da de l'interès que presenten els diferents articles reproduïts, ha volgut 
renovar la seva imatge gràfica, en el sentit de presentar un nou format, 
més contemporani, que donarà continuïtat a la publicació que va iniciar-
se per part de l'Ajuntament d'Igualada i el Centre d'Estudis Comarcals 
d'Igualada des de l'any 1983, amb caràcter bianual. Cal recordar que la 
publicació de la primera Miscellanea va realitzar-se l'any 1949 a inicia-
tiva del CECI. 
Enguany, la voluntat de la publicació és potenciar-ne la difiísió i la 
distribució, no limitant-se a l'àmbit local i comarcal, com fins ara, sinó 
fent-la extensiva a altres nivells acadèmics i circuits comercials nacionals, 
per mitjà de la col·laboració amb l'editorial Rafael Dalmau, de Barcelona. 
Desitgem que el volum que presentem esdevingui un referent impor-
tant en la bibliografia sobre la ciutat d'Igualada i la comarca de l'Anoia. En 
especial, vull destacar el treball guanyador de Premi d'Investigació Jaume 
Caresmar 2003, de Julie Marfany, «"Casarse en edad proporcionada". Edat 
al matrimoni i estratègies matrimonials a Igualada, 1680-1829»; així com 
l'accèssit al Premi, «Distribució de tres espècies de carnívors a l'Anoia i 
anàlisi exploratòria dels factors ambientals associats a la seva presència 
i coincidència en l'espai», de Xavier Sampere Pujol i Víctor Bonet Arbolí. 
Agraïm una vegada més tota la tasca de suport, coordinació i dedica-
ció desinteressada del Centre d'Estudis Comarcals d'Igualada en l'edició 
d'aquesta nova Miscellanea, que, vinculada als Premis de Recerca Ciutat 
d'Igualada, contribueix a donar contingut al coneixement del nostre entorn 
i la nostra història. 
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